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The material, especially the spoken material,is crucial to the 
research on the history of the Chinese language. The textbooks,such as 
“Lao Qi Da”“Piao Tong Shi”reflect the Chinese between the 14th century 
and the 18th century. After this,a series of Chinese textbooks in the late 
Joeson Dynasty are found. We select 8 species from the 14 kinds of Chinese 
textbook and focus on the study of their lexis. First of all, introduce 
the material and the achievements made by the predecessors and then  
review them .On the basis of these two aspects ,the value and the methods 
of the paper are proposed; Later on ,it reveals that the vocabulary of 
these textbooks features in spoken language, dialect, and the business; 
Taken  the syllable structures as a point to study the vocabulary on the 
whole ;Study the vocabulary evolution of the textbooks; From the macro 
and the micro angles ;After that, discuss the language base of these 
textbooks; Finally attach more than 20 pieces of correction and 
explanation which were found during the collection of the material. 
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